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Resum: Exposició i anàlisi de les dades relatives a la vida personal i familiar d’ Ermengol Amill vinculades 
a la població d’Agullana i el seu entorn, i obtingudes a partir de la documentació del treball de recerca del 
grup de Monumenta Genealogica Cataloniae. 
Paraules clau: Ermengol Amill, Agullana, família, biografia.
Resumen: Exposición y análisis de los datos sobre la vida personal y familiar de Ermengol Amill, relacio-
nadas con el pueblo de Agullana y alrededores, y obtenidas a partir de la documentación del trabajo de 
investigación del grupo de Monumenta Genealogia Cataloniae.
Palabras clave: Ermengol Amill, Agullana, familia, biografia.
Abstract: Exposition and analysis of data relating to personal and family life of Ermengol Amill linked to 
Agullana’s population and its surroundings obtained from documentation of Monumenta Genealogica 
Cataloniae work research group.
Keywords: Ermengol Amill, Agullana, family, biography.
Résumé: Présentation et analyse des données relatives à la vie privée d’Ermengol Amill relatives à la po-
pulation d’Agullana et de son environnement, et obtenues à partir de la documentation du travail de re-
cherche du groupe de Monumenta Genealogica Cataloniae.
Mots clés: Ermengol Amill, Agullana, famille, biographie.
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d’Agullana, però especialment a Josep Climent, Juan Osés i Francesc Orriols per facilitar-nos dades d’altres parrò- 
quies i fonts per completar el treball, i a la Marta Planas, del seminari de Paleografia i Llatí per a la seva ajuda en la 
recerca i lectura documental.
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Amb motiu de la commemoració del l’aniversari de la Guerra de Successió hem tingut l’oportunitat 
de recuperar una part d’aquella història. Fets i persones que cada dia ens són més conegudes. 
Ha coincidit que el grup Monumenta Genealogica Cataloniae de la vocalia de Genealogia està fent 
un treball d’investigació de la població d’Agullana. El treball consisteix en fer un buidatge dels llibres sa-
cramentals de la parròquia i identificar i organitzar algunes de les famílies més característiques d’aquest 
poble, així com estudiar altres aspectes històrics de la població. Entre la documentació que treballem hem 
detectat la presència al poble d’un dels personatges històrics que varen participar en la Guerra de Succes-
sió de 1714, i sembla que d’una manera força remarcable: l’Ermengol Amill.1
Sense intenció de fer cap revisió de les dades que es faciliten en les biografies que hem consultat, hem 
volgut resseguir el pas d’aquest personatge pel poble d’Agullana tot identificant la família i diverses cir-
cumstàncies personals que hem tingut possibilitat de documentar, no tant de la seva vida militar, aquesta 
sí molt ben documentada i en fets bèl·lics tant destacats com les batalles de l’estiu de 1714 a St. Celoni, 
el Lluçanès o la de Talamanca al Vallès Occidental, amb els destacaments de Busquets i Brichfeus, entre 
d’altres, contra unes forces borbòniques que assetjaven una Barcelona que ja havia decidit la seva sort.
Consultades algunes de les biografies publicades hem vist que discrepen sobre alguns aspectes de la 
vida privada del coronel Amill, però, a partir de les darreres revisions de les dades històriques de certs 
personatges, totes coincideixen que va néixer a Benastarre, vall de Cardós, Pallars Sobirà vers el 1665. No 
en sabem el motiu, però marxa del Pallars i el trobem que es casa amb una noia d’Agullana (algú cita que 
vidu després d’una trista història d’amor al seu poble natal). 
Poc després de casar-se ja tenim coneixement de la seva vida militar per convertir-se en coronel dels 
miquelets que lluitaren a favor del pretendent al tron d’Espanya, Carles d’Àustria. Actuà amb el regiment 
de Sant Ramon de Penyafort dels fusellers de muntanya sobretot a Osona, al Vallès, el Maresme i el Baix 
Llobregat, entre d’altres al costat de Josep de Moragues i el marquès de Poal. Acabada la guerra fou em-
presonat i aconseguí escapar per marxar exiliat a Viena on va lluitar en altres fronts amb l’exèrcit de 
l’emperador Carles, fins que el 1732 morí a Crotona, antic regne de Nàpols, d’on era governador del 
castell.2
Aquest breu article pretén donar a conèixer les dades que hem aconseguit recopilar a partir del docu-
ments que estem treballant i relatives al pas del coronel Amill per Agullana, relacionada amb la seva vida 
familiar i l’entorn més proper. 
La primera informació que tenim d’ell a Agullana data del 1699. D’aquest període a la parròquia de 
Santa Maria d’Agullana només queden els llibres de baptismes, i és en aquesta data que l’Ermengol Amill 
i la Rosa Pont es devien casar. No tenim, per tant, constància del seu matrimoni, però si que disposem de 
la dispensa matrimonial de la parella, guardada a l’Arxiu Episcopal de Girona.
D’acord amb aquesta informació hem considerat que l’Ermengol era un foraster a Agullana on fixa la 
seva família. No tenim cap indicació de les raons que el portaren a aquest poble, malgrat que en algunes 
de les seves biografies esmenten que arriba a Agullana com a mestre de minyons. Per la nostra part, en tots 
els documents consultats hem constatat que feia de traginer o moliner (ofici del seu sogre), quan mencio-
na alguna referència respecte a l’ofici. 
Intentarem refer l’entorn del coronell Amill a partir de la seva família política.
1. En tots els documents ho hem trobat escrit com Armangol Amill.
2. Gran Enciclopèdia Catalana, Edicions 62, Barcelona 1975. “Els herois de 1714” Francesc Serra, Editorial Base. 
El web de biografies de la guerra de Successió, www.11setembre1714.org (consulta el juliol 2013). “Lliures o Morts” 
J. Clotet i D. de Montserrat, novel·la històrica, Columna Edicions, BCN 2012. Viquipèdia.
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L’esPosA: RosA Pont
Maria, Angela, Rosa, coneguda com Rosa Pont. Batejada a la parròquia de Santa Maria d’Agullana 
el 20 de març de 1677, filla de Francisco i Maria. A finals de 1699 es casa amb “Armengol Amill, jove, fill 
de Armengol Amill i de Josepha, conjuges, defunts, de la vila de Esterri, diocesis de Urgell”, segons la dispensa 
matrimonial de data 4 de setembre de 1699 que consta a l’arxiu del bisbat de Girona. D’aquest matrimo-
ni hem pogut relacionar els fills que detallarem més endavant. 
Altres citacions d’una Rosa Amill com a padrina d’una filla d’en Bartomeu Clos a l’abril de 1700,3 
poc després del matrimoni, però no es fa cap indicació del marit de la padrina. També trobem a la Rosa 
(Amill) Pont el 15 de febrer de 1705 com a padrina d’un fill del traginer Miquel Roig i la seva esposa 
Margarida.4 El padrí era en Jaume Serra,ferrer, probablement un membre de la família materna. Diu en 
aquesta partida que la Rosa viu a Llers i és l’esposa de l’Armengol Amill, d’ofici, traginer. 
Fou enterrada a la mateixa parròquia el 4 d’abril de 1713, segons consta en la seva partida 
d’enterrament: “Avui als quatre del mes de abril any de 1713 dins la iglesia parroquial del present lloch de 
Agullana se ha donat eclesiastica sepultura al cadaver de la dona Rosa Amill y Pont muller de Don Armen-
gol Amill Coronel de fusillers de las tropas del senyor Emperador Carlos VI. Rebe los sagraments de peniten-
cia eucharistia i extremaunció Feu testament en poder del D. Joan Bohey y Llansolet notari public de Pera-
lada als 29 de mars de 1713.”
Desconeixem si el seu marit assistí a l’acte. Segons consta en la biografia militar del coronel Amill, el 
mes de juliol de 1713 era a Hostalric on s’afegí al rebuig a la rendició als borbons i s’opta per a la resistèn-
cia en defensa de Catalunya.5 
3. Batejaran a l’infant amb els noms de Maria Rosa Eugènia.
4. Curiosament la seva mare, la Maria, el 1697 també havia fet de padrina a un fill d’aquesta mateixa parella.
5. Museu virtual de la guerra de Successió: 1702-1714, consulta 28-9-2012. 
Partida d’enterrament de Rosa Pont.
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eLs seus fiLLs
Maria AMiLL Pont
Batejada el 13 de novembre de 1702, com a Maria Raymunda Rosa Josepa, filla de “Armangol Amill 
y Pont de Agullana y Rosa, conyuges”.6 El 30 de març de 1732 es casarà amb Sebastià Roger de Maçanet de 
Cabrenys, on deu anar a viure perquè no en sabem res més d’aquesta noia ni els fills que puguin tenir.7
Ponç francisco Pau AMiLL Pont
Batejat el 25 de novembre de 1703 a Sta. Maria d’Agullana “fill d’Armangol Amill, traginer de dit lloc 
i de Rosa, muller sua”. Pau Serra, traginer és padrí i la Francisca, muller del pagès Francesc Matas de Fi-
gueras n’és la padrina.
Margarida Maria Victoria AMiLL Pont
Batejada l’u de febrer de 1708 a Agullana “filla llegitima y natural de Armangol Amill de dit lloc y de 
Rosa sa muller”. Els padrins són de Illa de Lladó i de St. Llorenç de la Muga.
Llorenç AMiLL Pont
Ens consta el seu bateig i naixement el 22 de febrer de 1706 a la parròquia de Sant Llorenç de la Muga, 
municipi proper a Agullana, on la seva mare, la Rosa Pont, s’hi va refugiar tot fugint de l’ocupació fran-
cesa de l’Agullana, tal com diu la partida de baptisme que signa el domer de St. Llorenç de la Muga i pren 
nota de l’acte, Domingo Lacasa.8
A continuació tornem a tenir constància documental d’aquest noi a Agullana el 29 de juny de 1719 
en que actua de padrí en el bateig d’ una nena nascuda a casa del seu avi Francesc Pont i que diu “... fou 
batejada Julita Rosa Eugenia Cullell filla llegitima y natural de Francisco Cullell pagés del lloch de Buira y de 
6. Hem de fer notar que en aquesta acta de naixement presenta al pare també amb el cognom de la mare, tal com 
en ocasions es presenten els cònjuges de les pubilles. Si no és el cas d’un pubill, si que ens podria fer pensar en una 
persona força desconeguda al poble que se’l identifica amb el cognom de la seva esposa més que amb el seu propi. 
El fet que els avis materns siguin els padrins també ens pot fer pensar sobre les relacions d’aquesta família o bé de 
les condicions en que es celebrà el matrimoni.
7. Diu textualment la partida de la parròquia de St. Martí de Maçanet de Cabrenys: “Als 30 de març de 1732, 
asisti a un matrimoni lo Dr. Jacinto Gari, rector de la present parròquia, celebrat entre Sebastia Roger, jove, fill de Fran- 
cisco Roger y de Teresa Roger y Cramadell, conjuges per una part, y per part de altra, Dona Maria Amill, doncella, filla de 
Don Armangol Amill y de la qo. (difunta) Dona Rosa Amill y Pont, conjuges. Testimonis, lo reverent Pere Vila, prevere, 
y Francisco Vinyas, pagés.”
8. Diu la partida “A vint y dos de febrer del any mil setcents y sis, fonch batejat en les fonts baptismals de la parro- 
quial Isglesia de la vila de St. Llorens de la Muga, Bertomeu, Francesc, Llorens, fill llegitim y natural de Armangol \Amill 
y Rosa muller sua/, moliner, habitants del lloch de Gullana, que per haverse retirat la mare en la present vila per respecte? 
de haver entrat los francesos, ha parit la dit en aquesta vila. Foren padrins, Bertomeu Roca y Matilda Roca, tots de la present 
vila, y lo tal sagrament fonch administrat per lo dr. Domingo Lacasa, prever y dome curat de dita Isglesia”.
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Catarina conjuges (parí lo dia vint y set de dit mes en casa de Francesch Pont de Agullana) .... Foren padrins 
Llorens Amill jove fill llegitim y natural de don Armangol Amill capita del senyor emperador y Anna Maria 
Pont muller de Francesch Pont ...”.9 
Una nova cita d’aquest noi el situa a Viena com a estudiant de matemàtiques a la cort de l’emperador 
“Don Lorenzo Amill es catalan e hijo del coronel Armengol Amill que tanto sirvió a España y Ungria. Hallase 
estudiando en esta Corte la Mathematica”.10
eL sogRe: fRAncisco Pont, MoLineR
Batejat el 31 de juliol de 1651 fill de Pau i Esperança d’Agullana. Fou enterrat el 2 d’agost de 1728 a 
la mateixa parròquia on feia de pagès i moliner. S’ha documentat un codicil poc abans de morir, 30 de 
juliol de 1728, en què modifica el lloc d’enterrament i ordena pagar algun deute pendent. D’un testament 
anterior, el 1718 a la mateixa parròquia, no en tenim cap constància documental. 
Es casa en primeres núpcies amb Maria11 amb qui tindrà 6 fills que tot seguit enumerem:12
1.  Maria Angela Rosa, coneguda com Rosa, nascuda el 20 de març de 1677, casada amb Ermengol Amill.
2.  Marianna Pont. Batejada el 5 de febrer de 1679. Possiblement morí abans de 1690, doncs hi ha una 
altra germana en aquesta data que la bategen amb el mateix nom.
3.  Jaume Pont, batejat el 5 d’octubre de 1681 a Agullana. Possiblement morí abans de 1688, doncs hi 
ha un altre germà en aquesta data que el bategen amb el mateix nom.
4.  elisabet Pont, batejada el 30 de setembre de 1686 a Agullana.13
5.  Jaume Pont, batejat el 21 de novembre de 1688 a Agullana.
6.  Marianna Pont, batejada el 27 de març de 1690 a Agullana.
No ens consta cap més informació dels germans de la Rosa Pont en la població d’Agullana. Ni tant 
sols els trobem enterrats a partir de 1704, per tant és molt possible que marxessin a fer vida a altres po-
blacions de l’entorn.
La Maria fou enterrada el 6 de març de 1709 a la mateixa parròquia amb l’assistència de cinc preveres.
En segones núpcies es casa amb Anna Maria, vídua de Joseph Serra, fuster d’Agullana, possiblement 
cunyada seva,14 el 14 de maig de 1716. Actuen de testimonis Pau Serra i Pere Genís, traginers d’Agullana. 
No ens consten fills d’aquest matrimoni. Fou enterrada a Agullana el 19 de novembre de 1731.
 9. En aquesta data l’Ermengol Amill ja estava exiliat a Viena. Aquest fill seu,Llorenç, té 13 anys i deu viure a 
casa del seu avi a Agullana. 
10. Agustí Alcoberro “L’exili austriacista 1713-1747” Pagés Editors. Fundació Noguera. Pag. 183-184. Document 
32. I també a “Un documento inédito sobre los exiliados españoles en los domínios austríacos después de la Guerra 
de Sucesión” Giovanni Stiffoni. Universidad de Venecia.
11. Podem identificar aquesta noia com a Maria Angela Rosa Serra, batejada el 25 de febrer de 1651, filla de 
Jaume Serra i Maria, d’una coneguda i nombrosa família d’Agullana de traginers, fusters i ferrers amb qui sembla que 
els Ponts hi tenen força relació.
12. Tots els fills tenen un dels padrins de bateig que és membre de la família Serra i, en tots els casos, el nom del 
nadó batejat correspon al nom d’un dels padrins. 
13. No consten més dades d’aquests altres germans.
14. Ens consta un Joan Josep nascut el 1637 fill de Jaume Serra i Maria, els mateixos pares que Maria Serra, 
primera esposa de Francesc Pont, nascuda el 1651. Per tant la Maria i el Joan Josep serien germans i el Francesc Pont 
i la Maria Anna els seus cònjuges en vida, i per tant, cunyats que ara es casen. 
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L’hem trobat documentat com a conseller de la Universitat d’Agullana el 1699,15 essent Conseller 
Major del municipi Jaume Parxés.16 Havia de ser un home d’una certa rellevància social i fins econòmi- 
ca ja que hem trobat nombrosos documents d’intercanvis comercials a finals segle XVII- principis XVIII.
concLusions
A hores d’ara encara no hem trobat cap explicació plausible de com un jove del Pirineu més occiden-
tal ve a casar-se al Pirineu més oriental. Potser si que era un mestre que va anar a parar a Agullana i allí va 
casar amb la pubilla de Cal Moliner. Però si és així, no ens consta cap informació en les partides ni docu-
ments parroquials, on es digui ni s’intueixi aquest ofici per l’Ermengol Amill. En aquest sentit també 
podríem treballar amb la hipòtesi que arribés a Agullana com a traginer o simplement un cabaler de la 
família Amill de la vall de Cardós que cerca una oportunitat a una muntanya més amable. 
Pel que podem llegir en la documentació, sembla més aviat que era un desconegut i nouvingut al 
poble. En la primera inscripció apareix associat al cognom de la seva esposa “Armangol Amill i Pont” 
(bateig de la seva filla Maria Raymunda el 1702). En les inscripcions d’aquesta època no se li menciona 
cap ofici conegut (1700 en la Rosa Amill com a padrina; el 1702 en el naixement de la seva filla Maria). 
En canvi si que cita que era traginer, tan quan se’l menciona directament, com quan es cita a la seva dona 
Rosa Amill, esposa d’un traginer, (1705), més endavant ja se’l coneixerà per la seva graduació militar (1713 
a la mort de la Rosa). 
També discrepem d’algunes biografies que mencionen al coronel de segon cognom com a Moliner 
(Ermengol Amill Moliner). Hem de dir que no ens consta en cap document aquesta informació com a 
Moliner de segon cognom, en canvi si que ens consta com a moliner d’ofici. La Rosa Pont era la filla gran 
del moliner del poble. Si pensem que probablement el nostre personatge va arribar a Agullana sense cap 
ofici ben definit, no sembla pas aventurat pensar que es dediqués al molí, feina de la família que l’empara 
a Agullana i amb la pubilla de la qual es casa.
Imatge de la partida de bateig de Llorenç Amill.
Si analitzem la partida de baptisme del seu fill Llorenç el 1706, diu en la primera línia: “llegitim y 
natural de Armangol xxxx + Moliner ...” (al marge) + Amill y de Rosa Pont muller. Aquest Moliner, malgrat 
que està en majúscules, molt habitual en la documentació d’aquesta època, es refereix al ofici del pare de 
la criatura, en aquest cas, moliner. Fins i tot podríem intuir que sota la paraula tatxada hi ha el cognom 
Pont, el del moliner.
Un altre aspecte que ens fa reflexionar és el fet que, segons la dispensa matrimonial, cita que era un 
“jove”, i no un “vidu”. Aquest document, signat a 4 de setembre de 1699, es declara que el “jove Armengol 
15. Conseller municipal, elegits per insaculació entre uns homes de la població que havien de complir certes 
condicions d’idoneïtat. Aquest sistema de gestió municipal catalana desaparegué amb els decrets de Nova Planta. 
16. AMGi, Arxiu Municipal de Girona. Notarials de Figueres, notari Joan Boher Llansolot.
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Amill... de la vila de Esterri17 diocesis de Urgell... vol casa ab Rosa Pont doncella... de la vila de Agullana...” 
Els seus pares són morts i els testimonis signants són de la vila de València (hem d’entendre que es refereix 
al municipi d’Alt Aneu al Pallars Sobirà i veí d’Esterri). Si fos vidu, segons indiquen algunes de les seves 
biografies, en aquest document constaria com a tal, més encara quan els testimonis són gent de la mateixa 
vall que deu conèixer el noi i la seva història.
Però per força ens hem de preguntar, com és que es casen dos joves de dos llocs tant allunyats dels 
Pirineus ? Podem especular, però no tenim cap prova ni en un sentit ni en el contrari. 
Pel que fa a la presència física d’Ermengol Amill a Agullana és ben petita, encara que important doncs 
hi té la dona i els fills. Però, pel que hem vist en la documentació de l’arxiu parroquial, només consta com 
actuant en els batejos de tres dels seus fills: 1702 la Maria Raymunda, 1703 el Ponç i 1708 la Margarida, 
tot i que no era imprescindible la presència del pare. El mateix podem dir de l’enterrament de la seva dona 
Rosa Pont l’abril de 1713 (hem sabut que el juliol estava a Hostalric). No apareix mai de padrí ni testi-
moni de cap altre acte sacramental. Encara que sempre diu que és d’Agullana, sabem que, almenys una 
temporada, la família va viure a Llers (1705 quan la Rosa fa de padrina en un bateig de Sta. Maria 
d’Agullana). Si fem cas a la biografia militar del coronel que diu que el 1705 ja va participar en un atac a 
Barcelona, podem pensar que va viure ben poc a Agullana: 1699 es casa amb la Rosa, el 1705 ja participa 
en partides militars i el 1714 és empresonat i fugirà definitivament a Viena.
El grup de treball de Monumenta Genealogica Cataloniae no ha donat per acabada la feina de l’estudi 
de les dades dels llibres sagramentals d’Agullana ni la investigació de la família de l’Ermengol Amill. Espe-
rem que la recerca doni fruits i puguem descobrir més coses de l’estada d’aquest militar a l’Alt Empordà.
17. Esterri de Cardós, municipi de la Vall de Cardós i a tocar de Bonestarre, de fet els Amill hi tenen propietats 
a aquest municipi veí.
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